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Astelarra Bonomi, Judith, Movimiento feminista y partidos politicos en 
España. 
Estudia la iduencia que ha tenido el feminismo en 10s programas 
sobre la mujer, en la práctica y en el status de las mujeres en 10s partidos 
politicos españoles. 
Baguñh Monjo, GMria, Els problemes de la soledat en la dona de 45 a 
65 anys. 
Examina la problemhtica d'aquestes dones en relació a un nombre de 
variables; analitza en quina mida ve condicionada per la societat. 
Bárcena Benedicto, Manuel-José, Delincuencia y drogas. 
Investigación sobre 300 menores con antecedentes en drogodependen- 
cias, sobre la relación existente entre juventud marginal, drogas y delin- 
cuencia. Puede consultarse en el ICE de la U. B. Mapa escolar distrito X I I :  
estudio sobre las existencias y necesidades en el Brea de la enseñanza y 
sanidad en el distrito XII de Barcelona. Puede consultarse en el Ayun- 
tamiento de Barcelona (en prensa). 
Bona1 de Falgb, Raimon, 1. <(Sant Co.sme del Prat del Llobregat)>; 
2. <tL'estructura simbhlica de la de1inqiiincia.n 
Es pot consultar a la Caixa de Barcelona, Fundació Bofill i Facultat de 
Cihcies de la Informació (Bellaterra). 
<<Papers)>: Revista de Sociologia 
Breton Renard, Francoise, Casa i comunitats rurals a la Catal~nya vella. 
Treball &Etno-histbria entorn a la marsia i relacions amb les parrb- 
quies; la societat global al segle xrx. 
Es pot consultar a: Departament &Antropologia de la UA.B i Servei 
del Medi Ambient de la Diputació de Barcelona, Urgell 187. 
Cardús i Ros, Salvador, Plegar de viure. 
Un estudi sobre els sui'cidis. Edicions 62, Barcelona, 1981, Los sui- 
cidios. Herder, Barcelona, 1982. 
Carrasco Calvo, Salvador, Los sindicatos de 10s dominicos Gerard y Cafo. 
De la innovación neotomista a la Dictadwa. 
Historia del sindicalismo católico-libre, nacido en 1911 y adaptado a 
nuevas circunstancias socio-políticas en 1923, fusionándose con el libre de 
Cataluña. Estos sindicatos obedecen a un doble propósito: uno contrarre- 
volucionario y otro de restauración catóica. Su origen ideoldgico es el 
neotomisrno evolucionista castellano y en un proceso complejo llegan a 
posiciones de extrema derecha y prodictatoriales. Son el antecedente del 
sindicalisrno vertical franquista. 
Puede consultarse en la Biplioteca del ICESB. 
Casassas, Lluís i Cresa, Joaquim, L'organitzacid territorial a Catalunya. 
Publicació de la Fundació J. Bofill. 
Cazcarra Garcia, Isabel, Análisis comparativo de 10s programas infantiles 
transmitidos por TVE. Analiza 7 programas (producción espafiola) 
aislando el modelo y sus tendencias y averigua la asimilación del rnen- 
saje a través de las encuestas. 
Puede consultarse en ICESB, Enrique Granados 2. 
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Comas Giralt, Carles, Estudio politico-sociológico sobre la conveniencia 
del socialisme en un pais económicamente avanzado. 
Puede consultarse, en: Iristituto Científic0 interdisciplinar, Casp 32, 
20., 2a., y ESADE, Avda. Pedralbes 10. 
Comelles Esteban, Josep Maria, El proceso de institucionalización en las 
sociedades complejas: el caso de la asistencia psiquiátrica en Cata- 
lunya. 
Análisis del proceso de implantación de una red de asistencia psiquiá- 
trica, en una primera fase como opción de la burguesía ilustrada, y en 
una segunda como <(obra a hacer)> por parte de las autoridades locales; 
Mancomunitat, Generalitat republicana, para alcanzar un nivel institucio- 
nal equiparable al de 10s paises avanzados. 
Puede consultarse en Fac. de Medicina-Barcelona. Delegación de Le- 
tras, Tarragona. 
Contreras Hernández, Jesús, Estrategias económicas y sociales del campe- 
sinado: Les Garrigues. 
Corbí Quiñonero, Marih, La necesaria relatividad cultural de 10s sistemas 
de valores humanos: mitologias, ideologias, ontologias y formaciones 
religiosas. Análisis epistemológico de las configuraciones axiol6gicas 
humanas. 
Elabora un model epistemokgic (utilitzant eines lingiiístiques) per a 
analitzar les configuracions valorals; aplica el model a grups humans de 
diferents estadis culturals, per a veure si queda o no refutat. 
Es pot consultar a: Institut Científic Interdisciplinari. Casp 32, 20., 2a. 
Crespán Echegoyen, José Luis, Reconeixement territorial de Catalzlnya: 
hmbit sociolbgic. 
Realización de 10 monografias sobre zonas de Catalunya centradas 
principalmente en el estudio de las transformaciones de las actividades 
productivas y de las formas de vida. 
ccPapers)>: Revista de Sociologia 
Puede consultarse en Conselleria &Ordenació Territorial. Generalitat 
de Catalunya. 
Cuc6 i Gener, Josepa, Temes &Etnologia valenciana. 
Treball collectiu iniciat el 1981, la finalj.tzació del qual es preveu per 
a 1983. 
Es pot consultar a: Joan Reisa (edit), Temes &Etnologia Valenciana, 
Institució Alfons el Magnhnim. Diputació Prov. de ValGncia. 
Dominguez Alcón, Carmen, La infermeria a Catalunya. 
Estudio de la enfermería en Catalunya,. aproximación sociológica- 
histórica; analiza 10s orígenes de las formas de cuidado en Catalunya, 
quién realizaba cuidados; la formación, la estructura profesional y 10s 
cambios más recientes en la profesión de enfermeria. 
Puede consultarse en Escuelas universitarias de enfermeria. Santa Ma- 
drona, Ntra. Sra. del Mar. Investigación en curso: La profesión de enfer- 
meria en España. EHESS. París. 
Estivill, Jordi, Marcs a~ton~bmics i relacions de treball. El cas de Cata- 
lunya. 
La construcció de 1'Estat de les Autonomies. Replanteja la vella qües- 
tió de les influ&ncies mútues entre l'espai i les relacions de treball. Es 
tracta de veure com aquestes s'han prod~iit després de la mort d'en 
Franco. 
I Es pot consultar a: Centre d'Estudis Socials. 
Estruch Gibert, Joan, Plegar de viure. Un estudi sobre els suycidis. Edi- 
cions 62, Barcelona 1981 i Herder, 1982. 
Gai1 Bier, Alice, Nosotros somos de Prestado. 
Estudio de 10s emigrantes murcianos a Barcelona, cambio social en el 
pueblo e integración al ambiente urbano/cultural de Catalunya. 
Puede consultarse en <(Progreso~>. 
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Gredj, Estudi criminolbgic de la comarca de2 Garraf. 
Hem fet una aproximació a la realitat sociolbgica per tal de poder-la 
relacionar amb les dades criminolbgiques (delictes registrats per la policia 
de la comarca). 
Es pot consultar a: GREDJ, els dilluns i dimecres a partir de les 
20,30 hores i dissabtes al matí. 
Hernindez Hernindez, Francesc, Nacionalisme catalán. 
Análisis sociológico de la socialización nacional en la familia catalana 
actual. 
Puede consultarse en: Departamento de Sociologia de la Universidad 
Autónoma. 
Flaquer, Lluís, Privacitat i modernitat. 
Investigació ja acabada i presentada com a tesi doctoral a la Facultat 
de Dret de la UAB (vegeu el resum de la tesi al núm. 17 de <(PAPERS$). 
Familia i societat en un  poble de la Garrotxa. Estudi de les transforma- 
cions sofertes per les estructures familiars com a conseqükncia dels proces- 
sos d'industrialització dels últims vint anys. 
Jodor Martinez, Pere, <(Moviment obrer polon2s; 1945-1981~. 
Anhlisi de l'evolució del Moviment obrer d'aquest país en les seves 
actituts i reivindicacions. 
Es pot consultar a: Centre &Estudis Socials (coBaboraci6 amb An- 
dreu Lope Peña). 
Junyent Comas, Rosa, El impacto sociológico de las obras de ingenieria 
civd en Catalunya. 
Análisis de las transformaciones sociales que se producen a causa de 
la construcción de obras Públicas en el espacio catalán. Las modificacio- 
nes de la estructura territorial producen unos impactos sociales que se 
analizan a un doble nivel: impactos directos, fácilmente cuantificables e 
<(Papers)>: Revista de Sociologia 
impactos indirectos, cuyos resultados pueden evaluarse a medio y largo 
plazo. Las obras seleccionadas han sido: 1. El impacto en la agricultzlra: 
El canal &Urgell y el Canal de la derecha del Ebro. 2. Espacios industria- 
les y obras pu'blicas: El impacto de las obras públicas en el Prat y la es- 
tructura petroquímica en Tarragona. 3. El impacto territorial: La auto- 
pista, el Maresme y el Túnel del Cadi. 
Puede consultarse en: Biblioteca de la Escuela de Caminos (en prensa). 
Lemkow, Louis, Conceptos ecológicos y ambientales en la teoria social. 
1. Los movimientos ecologistas; 2. La enseñanza medioambiental; 
3. Puede consultarse en: 1. Ponencia. Congreso mundial de sociologia Ciu- 
dad de México, 1982; 2. Libro con F. Buttel (Cornell University) Edito- 
rial Mezquita, noviembre, 1982; 3. Ponencia, Society for the Study of 
Social Problems, Toronto, agosto 198 1. 
Marcos Alonso, Jesús A., Los nueuos titulados de ingenieria industrial: 
mouilidad y expectatiuas profesionales. 
Puede consultarse en el Colegio de Ingenieros Induspiales, Layeta- 
na 33, Barcelona. 
Martín Artiles, Antonio, Crisis socio-laboral. Elecciones sindicailes. 
Puede consultarse en LES. San Bartomeu 7, B.1. 
Martí Masferrer, Josep, Relació entre Associacions de Veins i Partits 
politics. 
Relació naixementdpoca i paper dels partits politics. 
I1 part. Els partits polítics i els conflictes i lluites de les AA.VV. 
I11 part: Partits polítics i AA.VV. a l'actualitat. 
Es pot consultar a: ICE'SB (Biblioteca) i Fundació Bofill. 
Marzal, Antoni, Els models $Empresa. 
Es publica a la Fundació Bofill. 
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Mercadé, Francesc, La construcción ideológica de 10 nacional. 
Investigación sobre el papel de 10s intelectuales políticos en la arti- 
culación de las ideologías nacionales. Análisis teórico del Nacionalisme y 
sus múltiples manifestaciones. Estudio de 10s parámetros ideológicos de 
la cuestión nacional catalana a partir de entrevistas en p.rofundidad con 
10s ideólogos de la Cataluña democrática. 
Puede consultarse en Dep. de Sociologia de la UAB. 
Miguelez Lobo, Faustino, 1. Consecuencias socio-laborales de la Economia 
sumergida. 2. Las relaciones laborales de 10s últimos 20 an'os. 
1. Incidencia de la actividad sumergida sobre el mundo del trabajo y 
las relaciones laborales. 2. La transformación de las relaciones laborales. 
Miralles Massanés, Josep, Comparan~a entre CPS i episcopal catalans mit- 
jancant I'anlilisi lingiiistica i sociolbgica dels seus discursos respectius. 
Es pot consultar a: Institut Científic Interdisciplinar. Casp 32, 20., 2a. 
Barcelona- 1 O. 
Moragas Sph, Miquel, La comunicació rural a Catalunya. 
El flux informatiu que arriba al pag2s. Iduhncia i importhncia de la 
informació t2cnica i agriria. El comportament comunicatiu al món rural: 
ús de la rhdio, premsa i te1e:visió; la introducció del video com a mitjh 
Útil per a la difusió tGcnica. 
En curs de realització: Ser2 dipositat a la Biblioteca de la Facultat 
de CC. de la 11. 
Recerca en coUaboraci6 amb Miguel CAmez i Ignasi González. 
Moragas Sph, Miquel, Els mitjans de comunicació a Catalunya. 
Recull i sistematització de les dades existents sobre producció, distri- 
bució, audihcia de la rhdio, la televisió, la premsa i el cinema a Ca- 
talunya. 
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Es pot consultar a: Biblioteca de la Facultat de CC. Informació. 
Recerca en coUaboraci6 amb Josep Grifeu i Marceih Murciano. 
Ninyoles Monllop, Rafael Lluís, Estructura social del Pais Valencih. 
Revisió de la investigació al camp de les ciencies socials dins el País 
Valencil i reenfocament &algunes qüestions centrals per al coneixement 
de l'estructura social. 
Es pot consultar a: Servei d'Estudis i Planificació Social. Diputació 
de Valhncia. 
Oliver Puigdomhnech, Joan i altres, fndex d'estudis socials 1973-1979. 
(Catalunya, les Illes, País Valencii.) Publicació de la Fundació Bofill. 
índex $Estudis Socials 1980. (Catalunya, Les Illes, País Valencil.) 
Publicació de la Fundaci6 Jaume Bofill. 
Picó López, Josep, El sindicalisme en el País Valencid 1975-1981. 
La vida sindical valenciana en el período de transición. La confirma- 
ción de 10s sindicatos, su actitud frente a la crisis económica, a la vida 
política. Su implantación, lucha sindical y conflictividad. 
Libro escrit0 en colaboración con Pedro Beneyto y de prCixima pu- 
blicación en la Institución Alfonso el Magniinimo. 
Informe sobre la EGB al Pais Valencid. Encuesta sobre dotaciones 
materiales y de personal, organización, ideologia, formación, etc. Libro 
en colaboración con Salvador Gil que puplicará a finales de afio la Ins- 
titución Alfonso el Magnánimo. 
Blasquismo y Populismo. El fenómeno populista en la ciudad de Va- 
lencia desde 1895 a 1911. La política municipal del Blasquismo, su ideo- 
logia, luchas ciudadanas, etc. 
Libro en colaboración con Ramiro Reig. 
Pascual de Sans, Angels, El retorno de migrantes espaiioles en el ámbito 
europeo. 
Análisis del retorno de migrantes en el, contexto actual de cambio en 
las estrategias capitalistas de desarrollo, con las consecuencias (que com- 
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porta en cuanto a política de empleo y a movilidad de la población. Se 
sitúa el contenido de 10s desplazamientos calificados como retorno en un 
marco mis general, donde el retorno pierde entidad como etapa del pro- 
ceso migratori0 y adquiere, en carnbio, especificidad por las connotaciones 
ideológicas de que se reviste. 
Puede consultarse en la Biblioteca de la Facultat de Ciencias Econ6- 
micas de la UAB. 
Prdixats Fernlndez, Agustí, L'Educació sanitdria a les Escoles Estatals de  
Sabadell. 
203 qüestionaris adrqats als mestres preguntant-loshi sobre la seva 
capacitació, actitud i predisposició en el tema d'Educaci6 Sanitiria, així 
com també la relació Escola-Barri-Famííía i Serveis de salut. 
Es pot consultar a: Ajuntament de Sabadell-Conselleria &Educació 
del programa de Educació Sanitlria de la Generalitat. A la Biblioteca de 
I'ICEBS-CMPE, Centre Medecina Preventiva Escolar-Sabadell. 
Pruneda Vellvehí, Jordi, 1. Estudi s,bcio-econ,bmic de Caldes de Malauella, 
dins la Memdria dels Estudis per a la Revisió del Pla General &Ur- 
banisme. 2. Andlisi de  les dades demogrcifiques sobre les Comarques 
de Girona, Municipi per Municipi, de quk disposa el Banc de la Dipu- 
tació Provincial. 3. Estudi del Mercat Municipal de  Palajrugell i de la 
seva venda ambulant. 4. Andlisi i explotació de les dades del Padró 
Municipal $Habitants de  1981 pel Barri de Can Gibert del Pla. 
Es pot consultar a: Cambra de Comeq de Girona. 
Puig Barata, Núria, <tNouvelles dynamiques locales)>. 
El que anomenem ulocal-tradicional)> ha deixat d'existir en la majo- 
ria de les societats. Les transformacions de l'espai, dels modes de vida, 
la concentració del capit al... ens porten a establir una nova metodologia 
per a l'estudi del <(local contemporani>>. 
Es pot consultar a: Biblioteca del INEF. 
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Quijano Arana, Santiago, Epidemiologia del consumo de droga en 10s 
alumnos de Segunda Etapa de EGB de la ciudad de Barcelona. 
Modelo explicativo en el que intervierletl variables sociales y psico- 
sociales para la explotación del consumo, entre la población de Segunda 
Etapa de EGB de Barcelona. Investigación causal, no experimental sobre 
nuestra época de conglomerados. Puede consultarse en la Facultad de Fi- 
losofia y Ciencias de la Educación. Departamento Psicologia-Fisiologia del 
Trabajo. Avda. de Xile, s/n. Barcelona. 
Quilis Alemany, Ramón, Hecho marginal y sujeto delictivo. 
Se intenta considerar al individuo como variable dependiente, entre 
10s juicios valorativos constituyentes respecto al acto delictivo, es decir, 
con una u otra connotación moral. 
Rees, Jacqueline Marcia, Some Contemporary Problems. Sociolinguistic 
Developments Affecting the Catalan Language. 
Language, Culture, Identity. 
A study of the current language situation in Catalonia. Examining 
political and social factors in the pre- and post Franco periods. 
Puede consultarse en: Polyglot Volume 3. 1 january 1981. 
(Ref. ISSN 0142-7202.) 
Romaní i Alfonso, Oriol, Droga i subcultura a Barcelona. 
Bs una hist6ria cultural de I'ús del cthaixís~ (derivat del ctC:annabis)>) 
a Barcelona des de la seva introducció, a mitjans dels anys seixanta, fins 
ara. Es fa hmfasi en grups en qu& el seu consum era significatiu, per acabar 
discutint alguns aspectes generals del fenomen droga a la nostra societat. 
$S una tesi doctoral a presentar el setembre de 1982. 
Salvador Mencerré, Eughia, Problems of Ecological Analysis in Urban 
Areas: The Example of Barcelona. 
PonGncia presentada a la reunió de Lancaster (IV-1981) del European 
Consortium o£ Political Research. Aniilisi comparativa de les eleccions le- 
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gislatives de 1979 respecte a les de 1977 a la ciutat de Barcelona ana- 
litzant els resultats com problemes metodolbgics en anhlisis d'aquest tipus. 
Es pot consultar a: Fundació J. Bofill. Rambla del Prat 21 B. (12). 
Sánchez, Joan-Eugeni, Estudi de les necessitats de Formació Profesionat 
agrbria a Catalunya 
Estudi realitzat per enchrrec de la Conselleria &Agricultura i Rama- 
deria de la Generalitat, amb la coUaboraci6 de M. José Calvo i Oriol 
Homs. 
Formació social i articulació de l'espai a Catalunya. Les transforma- 
cions entre 1939-1975. 
Sisternas Suris, Xavier, El temps lliure dels jozies en la societat urbana. 
El cas concret dels estudiants de COU a Barcelona. 
Estudi t&ric sobre el temps lliure en base a bibliografia, etc. En- 
questa a alumnes de COU de diversos centres de Barcelona, 1'6s del seu 
temps Gure. 
Solh Montserrat, Roser, Influx de les utopies socials en el naixement de 
les institucions industrials catalanes a mitjans segle X I X .  
Estudi de l'origen de l'lnstitut Industrial de Catalunya, i del paper 
que hi jugaren les utopies que vingueren de Fran~a (Saint-Simon, so- 
bretot). 
Es pot consultar a: Institut Científic Interdisciplinari, Casp 32, 20.' 2a. 
Barcelona-10 (302-34-9 1). 
Subirats Martori, Marina, El empleo de 10s licenciados, Ed. Fontanella, 
Barcelona 1981. 
Reconeixement Territorial de Catalunya: hmbit sociol6gic. Realització 
de deu monografies locals sobre activitats productives i formes de vida. 
En curs de publicaci6. 
<Papers,: Revista de Sociologia 
Torrandell Moragón, Carmen, La drogadependkncia i la seva conseqükncia 
individual. L'alcoholisme (Socidragalcatral). 
Es pot consultar a: Escuela Superior de Sociologia. 
Viver Pi-Sunyer, Carles, No té títol unitari. Són un  seguit de treballs ju- 
rídics sobre les principals institucions polítiques de la Generalitat de  
Catalunya. 
Durant l'any 1981 han aparegut dos articles sobre el Parlament de 
Catalunya: Naturalesa jurídica, organització i finan~ament del Parlament 
de Catalunya, a Administració Pu'blica núm. 4 i El procediment legislatiu 
en I'ordanement jurídic catalh <(Revista jurídica de Catalunya)>, octubre- 
desembre 19 8 1. 
Igualment ha aparegut formant part dyun llibre collectiu (comentaris 
jurídics a I'Estatut &Autonomia de Catalunya) Edicions 62, Barcelona. 
Un article publicat l'any 1980 sobre La figura juridica del President de 
L Generalitat en I'Estatut &Autonomia de Catalunya. 
